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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 6, DE 5 DE JANEIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






LOTAR,   a partir de 17 de dezembro de 2003, os servidores abaixo 
relacionados, na forma a seguir: 
WENDEL SOUSA LIMA, matrícula S042697, Analista Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Informática; 
JÚLIA CÂNDIDA AMARAL DE ASSUNÇÃO, matrícula S042875, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
ERIC DINIZ CASIMIRO, matrícula S042824, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
ELZIO GONÇALVES PEREIRA, matrícula S042840, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
MARIA CRISTIANA RIBEIRO DE VASCONCELOS, matrícula S042867, 
Analista Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira 
Turma; 
WERNER RICARDO LIRA DE ARRUDA SCHELLE, matrícula S042883, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta 
Turma; 
DANIELA SILVESTRE PINHEIRO, matrícula S042786, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma; 
MARX AMARO MOTTA, matrícula S042670, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma; 
VALESCA BEZERRA LIRA, matrícula S042689, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma; 
HUGO ALVES VELOSO, matrícula S042794, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
MISAEL CAVALCANTI GUERRA, matrícula S042808, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
JÚLIO AUGUSTO SOUZA, matrícula S042905, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
ERNANE TÚLIO PRUDENTE RIBEIRO, matrícula S042760, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
JANAÍNA CERQUEIRA ALVES, matrícula S042778, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
FERNANDA NEPOMUCENO BARBOSA, matrícula S042662, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
GABRIELA FERRAZ DOS SANTOS, matrícula S042735, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
JÚLIO PEPE BARRADAS, matrícula S042743, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Administração e Finanças; 
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ADRIENE DE CASTRO LOPES, matrícula S042727, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos Humanos; 
RITA NÁDIA DOS SANTOS SOUSA, matrícula S042816, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Documentação; 
KELEM CRISTINA AMARO DOS SANTOS, matrícula S042719, Analista 
Judiciária, Área de Apoio Especializado - Biblioteconomia, Classe “A”, Padrão 1, na 
Secretaria de Documentação; 
MAURO PEDROSO GONÇALVES, matrícula S042751, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro Aldir 
Passarinho Júnior; 
LEONARDO GUILHERME LUIZ BEZERRA, matrícula S042530, Analista 




MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
